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Bukankah ganjaran kebaikan itu tidak lain melainkan kebaikan? (QS.Al 
Waqiah:61) 
 
 
Jangan Remehkan Berbuat Baik 
Boleh jadi, saat engkau tertidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk 
oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari seorang fakir yang telah engkau 
tolong, atau dari orang kelaparan yang telah engkau beri makan, atau dari 
seorang yang sedih yang telah engkau bahagiakan, atau dari seseorang yang 
berpapasan denganmu yang telah engkau berikan senyuman, atau dari 
seorang yang dihimpit kesulitan dan telah engkau lapangkan…maka, 
janganlah sekali-sekali engkau meremehkan sebuah kebaikan…Ibnul 
Qayyim Al Jauziyah dalam Kitab Miftah Daaris Sa’aadah) 
 
 
Jangan lelah berbuat baik (Aeranie Nur Hafnie) 
 
 
Teruslah berbuat Baik (Pramita Arrohmah) 
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ABSTRAK 
 
 
Nadhiroh. 2014. PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DINAS 
KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM 
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI (IMD) 
DAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Andrik Purwasito, DEA; II : Dr H Sutopo JK MS Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Media komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam rangkaian 
proses komunikasi. Di samping kepiawaian komunikator, pesan yang menarik, 
dan keberadaan penerima pesan, penggunaan media komunikasi yang tepat akan 
memperlancar proses penyampaian pesan. 
Kajian ini untuk mengetahui seperti apa penggunaan media komunikasi di 
sebuah instansi kesehatan di Klaten. Obyek kajian dipilih Dinas Kesehatan 
Kabupaten Klaten. Pemilihan Klaten sebagai obyek kajian karena pertimbangan 
keberhasilan kabupaten ini dalam menyampaikan pesan-pesan tentang Inisiasi 
Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif. Salah satu indikator yang dapat dilihat 
yaitu meningkatnya cakupan Air Susu Ibu Eksklusif di wilayah Kabupaten 
Klaten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan 
media komunikasi dan penyusunan pesan-pesan yang dilakukan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Klaten dalam mensosialisasikan program Inisiasi Menyusu Dini dan 
Air Susu Ibu Eksklusif. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 
komunikasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan 
program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif, untuk mengetahui 
macam-macam media komunikasi yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Klaten dalam melaksanakan program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu 
Eksklusif dan untuk mengetahui bagaimana penyusunan pesan-pesan yang 
disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program 
Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif. Metode penelitian yang 
dipakai adalah kualitatif.  
Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 
banyak menggunakan media atau saluran dalam mensosialisasikan pesan-pesan 
program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif. Media yang dipakai 
untuk mengemas pesan-pesan itu ada yang berupa media cetak, media elektronik 
dan seni pertunjukan. Beberapa media yang termasuk media cetak yaitu lembar 
balik kartu konseling, baliho, stiker, brosur, poster, Peraturan Daerah (Perda), 
Peraturan Bupati (Perbup) dan koran. Media elektronik yang diambil yaitu radio 
dan film dokumenter IMD. Adapun yang termasuk seni pertunjukan yaitu wayang 
kulit.  
Kata kunci : Media, Komunikasi, IMD, ASI 
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ABSTRACT 
 
 
Nadhiroh. 2014. USE OF MEDIA COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF 
HEALTH DISTRICT GOVERNMENT KLATEN in disseminating the program 
early initiation of breastfeeding (IMD) AND Exclusive Breast Milk (ASI). 
THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Andric Purwasito, DEA; II: Dr H Sutopo JK 
MS Communication Studies, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Media communication is one important element in the communication 
process circuit. In addition to the expertise of a communicator, an interesting 
message, and the existence of the message recipients, use appropriate 
communication media will expedite the process of delivering a message. 
This study to find out what the use of communication media in a health 
institution in Klaten. The object of study selected Klaten District Health Office. 
Klaten election as an object of study for consideration of the district's success in 
conveying messages about suckle Early initiation and exclusive breast milk. One 
indicator that can be seen that the increased coverage exclusive breast milk in the 
district of Klaten. The problem of this research is the use of medium of 
communication and preparation of the messages that do Klaten District Health 
Office in disseminating the program suckle early initiation of breastfeeding and 
exclusive breast milk.  
The purpose of this study to find out how to use communication media 
Government Health Service Klaten district in implementing the program Early 
Initiation of Breastfeeding and breast milk Exclusive, to determine the kinds of 
communication media used Klaten District Health Office in implementing Early 
Initiation of Breastfeeding and exclusive breast milke and to find out how the 
preparation of the messages conveyed Klaten District Health Office in 
implementing the program suckle Early initiation and exclusive breast milk. The 
research method is qualitative. 
The study says that many Klaten District Health Office to use the media or 
channels in disseminating messages program suckle Early initiation and exclusive 
breast milk. Media used to package the messages exist in the form of print media, 
electronic media and the performing arts. Some media including print media, 
namely a flip chart counseling cards, banners, stickers, brochures, posters, 
Regional Regulation (Perda), Regulation Regents (declaring) and newspapers. 
Electronic media were taken the radio and documentary films IMD. As for the 
performing arts that includes shadow puppets 
 
Keywords: Media, communication, IMD, ASI 
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